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Pengembangan Agrowisata Sayur dan Buah Desa Selo Boyolali 
ABSTRAK 
Desa Selo terletak di kabupaten Boyolali. Dengan keindahan 
pemandangan  yang mempesona dimana diapit oleh dua gunung Merapi dan 
gunung Merbabu. Desa ini memiliki potensi pengembangan yang sangat tinggi 
di bidang Sumber Daya Alam dan Agrowisata, yang semakin diperkuat dengan 
keramah-tamahan penduduk. Kesuburan tanah dimanfaatkan untuk produk-
produk pertanian dan perkebunan, Sektor peternakan juga memberikan porsi 
yang besar sebagai output dari wilayah ini. Dengan kondisi alam yang indah, 
Selo memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi 
wisatawan.Selain udaranya yang sejuk, keindahan alam disekitarnya tidak 
kalah menarik dengan kawasan lain di Indonesia, terlebih lagi didaerah ini 
terkenal dengan produksi pertanian penghasil sayur mayur dan aneka buah-
buahanPemerintah Boyolali sudah mulai memperbaiki jalur transportasi 
dengan melakukan perawatan jalan dan pembangunan jalan baru lintas 
provinsi dari Selo sendiri yang berada di Boyolali ke arah Magelang agar 
mempermudah akses tranportasi, sampai dengan saat proses pembangunan 
jalan masih terus berlangsung melewati dua gunung Merapi, gunung Merbabu 
dan melintas di tengah-tengah lahan pertanian sayur dan buah yang asri 
dengan pemandangan elok di kiri dan kanan sepanjang jalan baru ini.Selain 
itu adanya keinginan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali untuk 
memberikan alternatif tujuan wisata yang memungkinkan di kembangkan 
sebagai tujuan wisata yang secara tidak langsung akan sangat mendukung 
pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Selo dan akan menambah pendapatan 
pemerintah daerah dari sektor pariwisata, terpilihnya sektor pariwisata 
sebagai prioritas utama dalam peningkatan ekonomi masyarakat tidak lepas 
dari efek yang ditimbulkan, yaitu mampu memberikan efek ganda baik dari 
pendapatan maupun dari kesempatan kerja dari bidang pariwisata, hal ini 
sangat memungkinkan karena wilayah Kabupaten Boyolali banyak memiliki 
potensi wisata yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut, 
sebagai daya tarik utama wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan 
domestik. 
 
